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HENDE FANNI–KORONDI ÁGNES
Gyógyító szavak és füvek
Egy XVI. század eleji kéziratos receptgyűjtemény margójára*
A budapesti Egyetemi Könyvtár Inc. 809 jelzetű, Bonaventura De preparatione 
ad missam1 és Johannes Peckham Meditatio de SS. sacramento altaris című 
műveit tartalmazó, 1500 körüli római kiadású ősnyomtatványa orvostörténeti 
és nyelvtörténeti szempontból is érdekes kéziratos receptgyűjteményt tartalmaz 
a könyv elejére kötött előzéklapokon. A kézirat elég apró, helyenként megko-
pott, kifakult, nehezen olvasható XVI. századi kurzív írással készült. A négylap-
nyi, főként latin, kisebb részben magyar szövegcsoportot az első lapon két olasz 
recept előzi meg a tintakészítés módjáról, ezek viszont egészen más jellegű, va-
lószínűleg későbbi kézírással készültek.2 Az ősnyomtatvány első lapjának felső 
margóján még két sorban folytatódik a latin szöveg, majd egy másik kézírással 
a következő possessor-bejegyzés olvasható: pertinet ad claustrum Mÿhelis Fr. 
Simon Brathulÿch eiusdem ordinis Vicarius Generalis scripta. Eszerint a könyv 
a XVI. század végén, Bratulics Simon3 rendfőnöksége idején (1593–1611), a pá-
losok nagyvázsonyi, Szent Mihály titulusú kolostorának birtokában volt.
E kéziratról először Szinnyei József adott hírt.4 Ő még egy háromdarabos kol-
ligátumról írt, amelyben egy 1508-as mű is szerepel, s több, előre, középre és 
hátra bekötött beírt levél. Mivel őt a kézirat nyelvemlék volta érdekelte, ezekből 
a bejegyzésekből a legrégebbinek tartott, az ősnyomtatvány elején álló leveleken 
olvasható magyar nyelvű szövegrészekből, illetve egy későbbi, de még a XVI. szá- 
zad első feléből való receptet közölt. Egy évvel később Szilágyi Sándor már 
csak a Bonaventura-ősnyomtatvány előtt álló négy levél bejegyzéseiről tudósí-
* A tanulmány az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportban készült. A szöveggel 
való munkában sok segítséget kaptunk kollégáinktól, Madas Edittől, Lauf Judittól, Kisdi Klárától 
és Sarbak Gábortól. Köszönet érte!
1 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, hrsg. von Kommission für den Gesamtkatalog der Wie-
gendrucke, Leipzig–Stuttgart, Hiersemann, 1925–2000, 4685 sz.
2 Hasonló receptek kerültek elő más nyomtatott vagy kéziratos könyvek előzéklapjairól, margó-
járól. Pl. XVI. századi szlovák és latin recepteket tartalmaz a Filipec-pontifikálé. Erről ld. LAuF Ju-
dit és Kisdi Klára jelen kötetben megjelenő Az orvosi receptek titkai Filipec János pontifikáléjában 
című írását. Csontosi János a XVI. század első feléből származó magyar nyelvű receptet talált egy 
1505-ös strassbourgi latin nyelvű nyomtatványban „Az Emyztetlensegrewl”: csOntOsi János, Egy 
régi magyar recipe, Magyar Nyelvőr 1879, 214.
3 Életrajzát ld. Bratulics Simon = Magyar katolikus lexikon, főszerk. diós István, szerk. vicián 
István, Bp., Szent István Társulat, Bor–Éhe, 1996, 35.
4 szinnyei József, Egy XVI. századbeli nyelvemlék, Magyar Nyelvőr 1879, 169.
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tott.5 Ő csupán az egyes lapokon található receptek címét közli (kimaradtak: Ad 
Razth, Ad aurium vicia, Contra impetiginem, Ad vicia oculorum, Ad tumorem 
pedum), illetve a Contra hyzetel6 cím alatt olvasható két gyógymód közül a ma-
gyar nyelvűt. E két közlés alapján a receptekre való utalások fel-felbukkannak 
a nyelvtörténeti és az orvostörténeti szakirodalomban,7 részletesebb elemzésükre 
azonban nem került sor. Tekintve a magyarországi és főként a magyar nyelvű 
orvosi irodalom eléggé gyér voltát, e szövegek mindenképpen alaposabb vizsgá-
latot igényelnének. Ennek elvégzésére itt most nincs elég terünk, ezért csupán az 
egyik latin recepttel foglalkozunk részletesebben, amely jellegében részben eltér 
a többitől.
A receptgyűjtemény alapvetően gyakori megbetegedésekre, szem-, fül- és 
fogfájásra, bőrbetegségekre (orbánc, farkasseb, ótvar), belső szervi bajokra (Ad 
cale faciendum stomachum, Ad razth) ajánl főként növényi összetevőkből főzött, 
kevert keneteket. Ennek illusztrálására a mellékletben négy rövid receptet közöl-
tünk. Viszonylag összetett, nem pusztán növényi főzet a szembántalmakra előírt, 
az összetevők mértékét magyarul megadó recept. Ebbe többek között cinkoxid-
nak (tucia), cukornak (czucarum candi), kámfornak, római vitriolnak vagy réz-
szulfátnak (vitriolum Romanum) is kerülnie kell a rózsavíz mellé. A Szent Antal 
tüzeként is ismert orbáncra vízben főtt csalánt, a lép vagy a belek betegségét 
jelentő rásztra olajban főtt csalánt ajánl a szöveg. Az orbánchoz hasonló bőrbe-
tegségre, a farkassebre szárított, mozsárban megtört pimpót, valamint aqua vitae-
veli (különböző égetett szeszek neve a korban) lemosást tanácsol.
A legelső latin nyelvű szöveg azonban, amely a De incubis et subcubis cí-
met viseli, ettől eltérő gyógyítási gyakorlatra mutat. Az incubus vagy görög el-
nevezéssel ephialtes a középkori gyógyászat egyik érdekes problémája, amelyet 
a középkor folyamán nemcsak az orvostudomány, hanem a teológia és a népi 
hiedelmek is értelmeztek. A három megközelítés interpretációit és találkozásait, 
egy a jelenség antik gyökereiig visszamenő tanulmány vizsgálja.8 Ebben Maaike 
van der Lugt bemutatja, hogy az éjszakai fulladás, beszéd- és mozgásképtelen-
ség tünetegyüttesével leírt, az orvosi irodalomban a fej, az elme megbetegedései 
között tárgyalt kór hogyan került át az ókori alapszövegekből a középkori or-
vostudomány traktátusaiba. Ebben az orvosi irodalom mellett a XII. századtól 
népszerűvé váló, Macrobius Somnium Scipionis-kommentárjára alapozó álomel-
5 sziLágyi Sándor, Régi hazai könyvfeljegyzések a budapesti Egyetemi Könyvtárban, Magyar 
Könyvszemle 1880, 18. 
6 A hyzetel, azaz íz-étel a foghúst pusztító karcinóma, fene. Erről lásd az e receptre is hivatkozó 
nyelvtörténeti szócikket: simOnyi Zsigmond, Zizetel? = A nyelvtörténeti szótárhoz, Magyar Nyelvőr 
1899, 122.
7 Pl. az Ad orbancz címűre hivatkozik grynAeus Tamás, Szent Antal tüze, Bp., Akadémiai, 
2002, 90.
8 Maaike vAn der Lugt, The Incubus in Scholastic Debate: Medicine, Theology and Popular 
Belief = Religion and Medicine in the Middle Ages, eds. Peter BiLLer, Joseph ziegLer, Woodbridge, 
Suffolk, UK, Boydell Press, York Medieval Press, 2001 (York Studies in Medieval Theology, 3), 
175–200.
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méleteknek is jókora szerep jutott. A betegség okait a kor orvostudománya külső 
(a fej lehűlése, mértéktelen evés) vagy belső (a fekete epe túlsúlya, ami a nedvek 
keringését akadályozza) okokkal magyarázta a négy testnedv (vér, fekete epe, 
nyálka, sárga epe) egyensúlyának fontosságát tételező humorálpatológiai szem-
lélet szellemében.
E megközelítés példázására idézzük itt a betegség tüneteinek és okainak leírá-
sát az első magyar nyelvű átfogó jellegű orvosi könyvből, a XVI. század utolsó 
harmadában valószínűleg Báthory Kristóf erdélyi fejedelem udvaronca, Lencsés 
György által összeállított Ars medicából:9 „Boʓorkanrol [Ephialtes. Incubus]. 
Aʓ melÿ Nÿawalÿat magÿarul Boʓorkannak hÿnak, ſemmÿ nem egÿeb, hanem 
aʓ emqbrÿ teſtnek megh nÿomaſa es Eÿelÿ fuladaſa, aʓ leleogʓeth vetelth aʓ kÿ 
megh banthÿa es aʓ ʓoʓatothis el veʓÿ, kÿben ÿollehet aʓ Erʓekqnſegqk el nem 
vetethnek, de aʓerth el aÿulnak megh baggÿadaſſal, mÿkeppen hogÿ aʓ Elme es 
aʓ Elmelkeodeſis. Merth aʓ kÿ aʓʓal bantatÿk, Neha vgÿ teccʓÿk hogÿ valamÿ 
ellenſegh ÿwne rea, Neha penÿgh mÿntha valakÿtwl olÿtul nÿomattatnek megh 
nagÿ terqhel, aʓ kÿ kqʓeoſwlnÿ akarna vele, vagÿ effele ektelen lataſokat tetteth 
es elmelkeodÿk, kÿk aʓerth mÿnd ſemmÿk. Okaÿ Leʓqn eʓ ʓabalaſtul melÿbeol 
leʓqn temerdqk Nÿal es megh egqt Sar, de nem aʓ agÿ veleoben vagÿon, hanem aʓ 
Melÿnek porcʓogoÿa alat valo huſ kqrwl, melÿ hus aʓ ʓabalas es ſok nÿerſeſegh 
mÿa feol fuualkodwan, amaʓ Inas es erqs hus aʓ melÿ aʓ ʓÿwet es twdeoth aʓ 
Maÿtul es Lęptwl el valaʓtÿa, es aʓ twdq megh bantatÿk, es onneth oʓthon aʓ 
temerdqk para, fęol aʓ Torokban es agÿwelqben fql mqnwen, aʓ ʓoʓath megh 
nÿomattatÿk, aʓ Elme es ertelqm megh haborodnak, es ruth ʓomoru lataſokkal 
bantatÿk megh. Eʓ Betegſegh ʓÿnthe rokonſaga aʓ gutta wteſnek. Es aʓ korſagh 
vereſnek, valakÿn aʓert ſokat tarth, olÿanna valtoʓÿk vegre.”10
A betegség magyar neve (boszorkány) jól mutatja, hogy a népi hiedelemvilág, 
amint azt az ókori és középkori orvosi irodalom gyakran – általában cáfolás céljá- 
ból – megemlíti, ártó személyek, csecsemőhalált is előidéző, fojtogató démonok 
közbeavatkozásának tulajdonította a tüneteket.11 A népi értelmezés mellett a XV. szá- 
zadban egyre hangsúlyosabbá vált az orvosi művekben is az a teológiai értel-
mezés, amely, összefüggésben a démonológia és a boszorkányok létébe vetett 
hit fontosságának növekedésével, a betegség okát szexuális jellegű démonokra 
vezeti vissza.12 Ez az interpretáció Szent Ágoston De civitate Dei-én és Sevillai 
Isidor Etymologies című enciklopédikus munkáján alapul. Szerintük az incubus 
9 A mű addigi kutatástörténetéről, szerzőségéről, forrásairól, három kéziratának egymáshoz 
való viszonyáról, illetve orvostörténeti értékéről ld. Spielmann József, Az „Ars Medica” a XVI. szá- 
zadi erdélyi művelődésben = A közjó szolgálatában: tudomány- és művelődéstörténeti tanulmá-
nyok, Bukarest, Kriterion, 1977, 39–83. Betűhű kiadása: XVI. századi magyar orvosi könyv, bev., 
kiad. vArJAs Béla, Kolozsvár, Erdélyi Tud. Int., 1943.
10 XVI. századi magyar…, i. m., 39–40.
11 vAn der Lugt, 8. jegyzetben i. m.
12 Uo., 195–200.
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és a subcubus a beteggel szexuális kapcsolatot létesítő női, illetve férfi démon, 
Pán, a faunok és más erotikus jellegű pogány istenek, félistenek rokona.13
Ennek az erősödő teológiai interpretációnak a hatását mutatja a mellékletben 
teljességében közölt, az incubus és subcubus távoltartását szolgáló szöveg, amely 
pusztán az utolsó, más színű tintával utólag bejegyzett két sorban ajánl gyógy-
szert a betegségre mondván, hogy a vízzel megivott fűzfa- és a nyárfavirág lehűti 
a vágyakat. Az eredeti szöveg igazából nem is recept, hanem ráolvasás: Krisztus 
keresztjének felirata, Isten ereje, a Megváltó szenvedése, anyjának tisztasága és 
compassiója nevében parancsolja a démonnak és mindenféle ördögi támadásnak 
és képzetnek, hogy ne merje háborítani azt, aki meggyónva, Üdvözlégyet, Mi-
atyánkot és Hiszekegyet mondva a nyakába kötve viseli ezt a szöveget.
Itt tehát nem recepttel, hanem szöveges amulettel van dolgunk, amely kü-
lönböző, mágikus formulák segítségével („+ Iesus Nazarenus + Rex Iudeorum 
+ titulus triumphalis +” vagy János evangéliumának bevezető szavai) képes tá-
vol tartani az ártó szellemeket. Az ilyen jellegű védő-mágikus, esetenként amu-
lettként használt írások nem voltak ismeretlenek a középkorban. Bozóky Edina 
a Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental védő imákról és ráolvasá-
sokról szóló kötetében járja körül ezt a szövegtípust.14 Don C. Skemer könyve, 
amely a szövegamulettek középkori nyugat-európai használatát tekinti át, ha-
sonlóan működő írásokat is vizsgál. Sok ilyen szöveget kis papír- vagy perga-
mendarabokra írva a testen viseltek, másokat viszont felolvasásra szántak.15 Az 
ilyen amulettek népszerűsége a szavak mágikus erejében és az írás isteni hatal-
mába vetett hiten nyugodott.16
Szövegünk tehát túlmutat a gyógyászati célú recept műfaján, s már a vallás 
és mágia közötti, elég képlékeny határon mozog,17 rokon a ráolvasásokkal, bá-
joló imádságokkal.18 Mint ilyen közeli rokonságot mutat a pálos eredetű Peer-
kódex19 nevezetes ráolvasás-jellegű imáival. Ezek a mennybejutás szempontjából 
veszélyes, felkészülésre elég időt nem engedő, hirtelen halál különböző módo-
13 Uo., 178–179.
14 Edina Bozóky, Charmes et prière apotropaïques, Turnhout, Brepols, 2003 (Typologie des 
Sources du Moyen Âge Occidental, 86).
15 Don C. sKemer, Binding Words: Textual Amulets in the Middle Ages, University Park, Penn-
sylvania State University Press, 2006, 144–156.
16 Uo., 1–5.
17 E határterületen elhelyezkedő szövegtípusokra s az ezek közötti rengeteg átmeneti formára 
hívja fel a figyelmet egy a ráolvasások/bájolások európai múltjával foglalkozó kötet előszava: The 
Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe, eds. James KAPALó, Éva Pócs, Wil-
liam ryAn, Bp., New York, Central European University Press, 2013, 2.
18 Ld. pl. Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból, szerk. Bolgár Ágnes, Bp., Mérnö-
kök ny., 1934.
19 OSZK, MNy 13; kiadása: Peer-kódex, kiad. KAcsKOvics-reményi Andrea, OszKó Beatrix, 
Bp., Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2000 (Régi Magyar Kódexek, 25).
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zatai (nyíl és tőr,20 láz,21 pestis,22 méreg, víz, tűz23) ellen védő szövegek. A kó-
dexben még egy epilepszia elleni mágikus diagram24 is szerepel. Lázs Sándor 
és Bolonyai Gábor kimutatták, hogy e szövegek számos olyan latin kifejezést, 
görög és héber eredetű szót tartalmaznak, amelyek az antik varázslás gyakorlatá-
ból származnak.25 A láz elleni írás a latinul is megadott védőformulákat (Christus 
regnat + Christus imperat + Christus vincit) a mi kéziratunkban is látható, szintén 
védő funkciójú keresztekkel tagolja. A döghalál elleni ima az incubustól védő 
formulákhoz nagyon hasonlókat tartalmaz: „Orok mendenhato istennek hatalma : 
az meg fezolt cristusnak hatalma erdémé : iesusnak bekesege hywthnek erossege 
: neme azzonnyonk zyz marianak tyztasaga oltalmazzon wedelmezzen engemeth 
simonth menden nemo dogh halaltwl ata + fyw + zenth lelek dychoseges zenth 
haromsag Ez vtan mongy oth pater nosterth: es heeth Aue mariath.”26 A Peer-
kódexszel való párhuzam azért is jelentős, mert a receptgyűjtemény possessor-
bejegyzése alapján elképzelhető, hogy a két kézirat ugyanott, a nagyvázsonyi 
pálos kolostorban készült, ahol ezek szerint az amulettekkel, ráolvasásokkal gyó-
gyítás megszokott gyakorlat lehetett.
Melléklet
De incubis et subcubis
+ Iesus Nazarenus + Rex Iudeorum + titulus triumphalis + protege eam ab 
omnibus malis + sancte Deus s. etc.
+ Potencia Dei + fortitudo fidei + passio domini nostri Iesu Christi amen
+ Puritas virginis gloriose immaculate + conservet defendatque hunc filium 
Dei altissimi, ab omnibus malis et ab infestatione illusioneque diabolica + In 
principio erat verbum etc.27 Per virtutem huius sanctissimi ewangelii et per merita 
amarissime passionis Dei nostri Iesu Christi ac per propter28 compassionem genit-
ricis eiusdem gloriosissimae virginis marie et merita omnium sanctorum. Ego licet 
peccator maximus tibi diabole precipio, ut amodo et deinceps hunc filium Dei 
20 Uo., 250–278. (A kódexnek a kiadásban megadott lapszámai.)
21 Uo., 247–249.
22 Uo., 235–236.
23 Egy Szent Ágostonnak tulajdonított, a Hortulus animae-ból származó, imaszöveg (Uo., 185–
190., 262–266.), amelynek párhuzamai a Czech-, Gömöry-, Teleki-, Thewrewk-kódexekben olvasha-
tók, a bevezető rubrika szerint szintén amulettként véd tűz, víz és méreg ellen: „Beatus augustinus 
fecit hanc oracionem quam si quis legerit aut super se portauerit nullus inimicus ei nocere potuerit · 
et illa die nec in igne nec in aqua nec venu mortifero morietur neque nocebit et cum anima de corpore 
egressa fuerit infernus eam non possidet.” Uo., 185.
24 Uo., 346.
25 Lázs Sándor, BOLOnyAi Gábor, Antik varázslás elemei a Peer-kódex amulettszövegeiben, 
Vallástudományi Szemle, 2008, 129–148.
26 Peer-kódex, i. m., 235–236.
27 János evangéliumának kezdőszavai.
28 Ez a szó át van húzva.
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altissimi perturbare molestare sew illudere non audeas. Hec tibi in nomine Patris 
et Filii et Spiritus [Sancti] precipio etc.
Ista debent scribi ad collum pacientis prius facta pura confessione et orare 
debet ligans cum omni devocione Ave Maria Pater noster et Credo. Item dicitur 
de salice, quod si flos ipsius cum aqua bibitur omnem calorem libidinis friges 
(sic!) facit etc. Hoc idem facit flos populi arboris eodem modo si bibitur.
Ad orbancz
Recipe urticam minorem coque in aqua […]29 aliquociens et sanabitur.
Ad razth
Recipe eandem herbam urticam scinde ad partes minutas et decoque in oleo et 
stet tribus diebus super locum doloris et sic iterans sanabitur.
Contra farkaſſeb
Recipe herbam que vocatur pinponÿa cum radice folijs et seminibus et exsicca 
sub umbra et post tere in mortario bene, et post lava ipsum vulnus cum aqua viva 
vel vite, et sparge ipsos pulveres super vulnus et curabitur in brevi etc.
Ad vicia queque oculorum
Salarmoniacum 1 Loth
Nil fél Loth
Tucia preparata 1 Nehezeg
Czukarum candi 1 Nehezeg
Camphora 1 Nehezeg
Vitriolum Romanum 1 Nehezeg
Aqua Roseacea 1 Budaÿ mezel
Hec omnia contere invicem in pondere prescripto et infunde vel superfunde 
aquam roseaceam et move ad triginta dies semel in die et guttatim inmitte.
29 Sérült a papír.
